





 أ. كتاب القواعدي  
 . سرية مؤلف كتاب القواعدي  1
 يف األصل من أرض معلم حبر املنري احلج  مقدم الرعاية هلذا املعهد هو
 شيخ حممود إحسان الذي تزوج معلمة سرورية بنت اجلمربي جاوى شرقي
حبر املنري  األستاذمث أسس  ترجناليك هو من شيخ معهد هداية الطالب ترجناليك.
إنه يدرك جيًدا أن طالبه سيكونون  .انوار احلرمني املعهد احلديث يسمى احلج
معهد السلفي، بينما يف فترة  مرتبكني إذا استخدموا نظام تعليم اللغة العربية مثل
ما بعد الظهر ، سئم الطالب من عدد ال حيصى من مهام التعليم الرمسي. لذلك 
 .م اللغة العربية يسمى كتاب القواعدي  قام بعمل ملخص لتعلي
 . حمة عن كتاب القواعدي  2
لدرء  حبر املنري احلج( األستاذهذا الكتاب هو أحد إجابات املؤلف )
النموذج القائل بأن فهم القواعد العربية يستغرق وقًتا طوياًل جًدا ولكن هذا 
امثلة  من كتاب الكتاب يقدم فارًقا بسيًطا خمتلًفا. مرجع هذا الكتاب مأخوذ




 .اللغة العربية بسرعة وبدقة من أجل إرشاد الطالب لتعليم قواعد
 . مقدمة قواعد يف كتاب القواعدي  3
 .ميكن أن يتم إدخال القواعد بشكل استنتاجي أو استقرائي
 الطريقة االستنتاجية -أ
يبدأ التدريس هبذه الطريقة بتوفري القواعد اليت جيب على الطالب فهمها 
الفرصة  منح الطالبوحفظها ، مث إعطاء أمثلة على تطبيقها. بعد ذلك ، يتم 
 .للقيام بتمارين تطبق القواعد أو الصيغ اليت مت إعطاؤها
عادة يف التعلم بالنهج االستنتاجي جيب أن يكون املعلم أكثر نشاًطا من 
 يتم التعلم عن طريق احملاضرة وطريقة السؤال واجلواب واحملاكاة. الطالب.
العام إىل  الرسائل بدًءا منيف استراتيجية التعلم االستنتاجي ، تتم معاجلة 
اخلاص ، ومن امللخص إىل الواقعي ، ومن املفاهيم اجملردة إىل األمثلة امللموسة 
 1، ومن املقدمة إىل االستنتاج املنطقي.
 الطريقة االستقرائية -ب
 النهج االستقرائي يف تعلم قواعد اللغة العربية هو هنج يقدم أمثلة أواًل
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فيما يتعلق بالتدريس يف الفصل ، يتم تطبيق النهج  قبل قواعد اللغة العربية.
، طوهي املقدمة، واألرض، والرب باتباع مخس خطوات ، االستقرائي
 2تطبيق. واستنباط القيامة، و
يستخدم كتاب القواعدي   القواعد استنتاجًيا ، أي عن طريق تفصيل 
 .القواعد أواًل ، مث إعطاء األمثلة
 تعليم اللغة العربية ب.
 مفهوم تعليم اللغة العربية )1
يأيت التعليم من كلمة "علم" ، واليت تصبح بعد ذلك فعال يف شكل 
"التعليم". التعليم هو تفاعل ذهابا وإيابا بني طرفني حيتاجان إىل بعضهما 
املعلمون والطالب. يف هذا التفاعل ، هناك اتصال مكثف  البعض ، ومها
 و الباغ العلم عليه يترتب فعل تعليمال .3وموجه )نقل( حنو هدف حمدد مسبقا
 4فتعلم. علمته يقال لذالك
 ( قواعد اجلملة.2( قواعد النحو و )1تقسيم القواعد إىل قسمني ، ومها )
                                                          
2 Cahya Edi Setyawan, Pembelajaran Qawaid Bahasa Arab Menggunakan Metode Induktif 
Berbasis Istilah-Istilah Linguistik, (Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 2, 
Desember 2015) hlm 85. 
3Ulin nuha, metode super efektif pembelajaran bahasa arab, (jogjakarta: DIVA press, 2002), 
hlm.153-154. 




يف اللغة العربية ، ُيطلق على العلم الذي ينظم القواعد اسم علم الصرف 
)مورفولوجيا(. حسب الغاليين فإن علم الصرف هو علم يناقش أساسيات 
تكوين الكلمات ،مبا يف ذلك اللواحق. يف حني أن املقصود بالقواعد يف اللغة 
العربية هو العلم الذي يناقش حالة الكلمات يف تكوينها يف مجل. تدرس 
 5القواعد يف اللغة العربية يف علم النحو.
 عن القلم و اللسان عصمة اىل هبا يتوصل اليت العلوم هي العربية العلوم
 الرسم و( النحو اسم وجيمعها) اإلعراب و, الصرف: علما ثالثة وهي, اخلطأ
, اإلنشاءو, الشعر قرض و, القوايف و, العروض و, والبديع, البيان و املعاين و
 6.اللغة منت و, تارخياألدب و, اخلطابة و
وحبسب ما نقله أمحد عيزان ، جيادل بأن تعليم اللغة العربية ، وخاصة يف 
هدفان رئيسيان ، ومها تعميق املعرفة اإلسالمية والثاين هو إنتاج إندونيسيا ، له 
 .7 كادر من خرباء اللغة العربية القادرين على التحدث باللغة العربية بنشاط
( ككل صرف حنو ويف تعليم اللغة العربية ، جيب أيًضا أن تعليم القواعد )
 دى ، وهي وجوألن هلا خصائصها اخلاصة اليت ال تشترك فيها اللغات األخر
                                                          
5Azis Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Departemen Agama 
Republik Indonesia . 2009). Hlm 213 
 .7م( ص 5002. )دار الحديث جامع الدروس العربيةمصطفى الغلييني,  6  




ويف الوقت نفسه ، فإن حمتوى هذه القواعد يشتمل على   .8فيها اعراب
  صرف. و حنو ختصصني ، ومها
ميكن االستنتاج أن معىن تعليم القواعد هو كل اجلهود اليت يبذهلا املعلم 
حبيث تكون هناك عملية تعلم يف الطالب حول نظام القواعد أو األمناط اليت 
 وخاصة اللغة العربية واليت تشمل قواعد الكلمات واجلمل.تنطبق على اللغة 
 قواعد اللغة  أغرض تدريس) 2
األغرض يف عملية التعليم هي املكونات األوىل اليت جيب حتديدها واليت 
تعمل كمؤشرات على جناح التدريس. هذه الوظيفة املوضوعية هي يف األساس 
عد وامتالكها من قبل الطالب بصياغة للسلوك والقدرات اليت جيب حتقيقها 
إكمال اخلربات وأنشطة التعليم يف عملية التدريس. حمتوى أغرض التدريس هو 
 9يف األساس نتائج التعليم املتوقعة.
 :10هي كما يلي Malibari وفًقا عند حنو أغرض تعليم
 .قادر على معرفة وظيفة الكلمات يف اجلمل وفهم املعىن العام بسرعة وبدقة .1
                                                          
8Ibnu khaldun, al muqoddimah, maktabah syamilah v.2.11, hlm 353. 
9Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sumber Baru Agensindo 
Offset, 1989), hlm. 30. 
10 Akrom Malibari, Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 




القدرة على تكوين اجلمل الصحيحة حنويا واستخدام اللغة املكتوبة للتعبري  .2
 عن الكتابة واملشاعر.
 :11، فإن أغرض التعليم الوظيفي للناهو هي روسدي أمحد طعيمةوفقال 
 ب( .تزويد الطالب بقواعد اللغة اليت ميكن أن متنع لغتهم من األخطاء أ(
قم  ج( .والتعابري والكلمات واجلملتطوير التربية الفكرية بني التراكيب 
بتعريف املتعليمني بعناية يف مالحظة األمثلة إلجراء املقارنات والتماثالت 
تستند إىل  حنو ، ألن دراسات  وإبرام القواعد وتطوير حس اللغة واألدب
أسلوب اللغة، وميكنه التمييز بني اجلمل اخلاطئة  ، التعبريات لفظ حتليل
 ليدهاوتق اجلمل تقليد على قادرين ليكونوا الطالب تدريب د( .والصحيحة
 لىع والقدرة ، صحيح بشكل اللغوي واألداء والتعبريات اللغة أسلوب و
. صحيحةو جيدة لقواعد وفًقا الصحيح غري واملكتوب الشفوي األداء تقييم
مساعدة  و( .تنمية قدرات الطالب على فهم ما يسمع وما هو مكتوب ه(
القراءة والتحدث والكتابة بشكل صحيح أو استخدام اللغة الطالب على 
 العربية املنطوقة واملكتوبة بشكل صحيح.
 :يوضح البيان الديين أن األغرض العامة لتعليم اللغة العربية هي
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 القدرة على فهم القرآن واحلديث كمصدر لتعاليم الشريعة اإلسالمية ؛ .1
 ة العربية ؛السابقة املكتوبة باللغالقدرة على فهم الكتب الدينية والثقافية  .2
 القدرة على التحدث والتأليف باللغة العربية ؛ .3
 ( ؛supplementaryميكن استخدامها كأداة داعمة ملهارات أخرى ) .4
 .تطوير خرباء اللغة العربية الذين يتمتعون باملهنية احلقيقية .5
شكال أباإلضافة إىل ذلك ، فإن اهلدف من تدريس اللغة العربية هو تقدمي 
خمتلفة من املعرفة اللغوية للطالب الذين ميكنهم املساعدة يف اكتساب الكفاءة 
اللغوية ، من خالل استخدام أشكال وأنواع خمتلفة من اللغة للتواصل ، يف 
شكل شفهي وكتايب ، لتحقيق هذه األغرض. جيب أن يفكر املنهج أو برنامج 
ق أو الطالب والبحث عن طر التعليم يف املواد اليت تتوافق مع مستوى قدرة
تقنيات تدريس اللغويات وإتقان اللغة العربية ، وتدريب الطالب يف احلياة 
 .12اليومية ، سواء من حيث الكفاءة والقراءة والكتابة واحملادثة
 
 خطوات تعليم القواعد )3
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  .أ. يبدأ التعليم بشكل الكلمات باللغة العربية
 اللغة اإلجنليزية واللغوية. يستخدم يتم شرح الكلمات باستخدام مصطلحات
هذا املصطلح لتسهيل فهم الطالب ملعىن الكلمات ومواضع الكلمات يف 
القواعد العربية. مثال: الشراب هي كلمة باإلندونيسية موضحة بالعربية 
 ."شربون" مث باإلجنليزية
 .ب. املرحلة الثانية متثل مكانة الكلمات يف اللغة العربية
هذه الكلمة يف اجلملة. هل موقع مصدر أم خبيث أم معلومة ما هو موقف 
 .إخل. مث سيتم شرح ذلك باستخدام املصطلحات اإلجنليزية واللغوية يف املخطط
 ج. املرحلة الثالثة تدخل بنية اجلملة
يف بنية اجلملة ، للكلمات مواقف خمتلفة. على سبيل املثال ، باللغة العربية ، 
ماذا يعين امللف ، لذلك يتم تسهيل األمر باستخدام ماذا يعين امللف ، أو 
 .مصطلحات يف اللغة اإلندونيسية أو اللغويات




مت تصميم الشرح يف شكل ملخص أو كلمة ختامية. يتضمن االستنتاج شرًحا 
 .13عاًما للجوانب أو العناصر املوصوفة
ما اآلراء األخرى خبصوص خطوات تعلم قواعد اللغة العربية على النحو أ
 التايل:
اليت تذكر مخسة مستويات يف تعليم  Herbartبطريقة  ينيستشهد راشد
 حنو ، وهي:
 املقدمة. 1
يف هذه املرحلة ، يطرح املعلم أسئلة مع الطالب حول الدروس السابقة 
ها الطالب ُتستخدم املعرفة اليت ميتلك املتعلقة بالدروس اجلديدة. مبعىن آخر ،
 بالفعل كأساس لدروس أخرى مل يتقنوها.
 . عرض األمثلة.2
يتم كتابة األمثلة املأخوذة من القرآن أو احلديث أو التعبريات البسيطة على 
السبورة ، مث خيربهم املعلم بالقراءة والفهم ، وجيب تسطري الكلمات اليت 
 حتتاج إىل احلركة املناسبة.
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يسأل املعلم الطالب أسئلة حول األمثلة. واحًدا تلو اآلخر ، أيهما خمتلف 
، وما إىل ذلك.  اعراهباوأيهما له أوجه تشابه ، وما نوع الكلمات ونوع 
 وبالتايل ميكن للمعلم والطالب استخالص استنتاجات مشتركة من القواعد.
 . استخالص النتائج.4
 اليت هلا أوجه تشابه أو اختالفات يف املثال ، بعد مقارنة ومعرفة اخلصائص
ميكن للمعلم والطالب استخالص خامتة القاعدة السابقة بإعطاء اسم 
املصطلح. مث كتب املعلم القاعدة على السبورة وطلب من أحد الطالب 
 قراءهتا.
 تطبيق. 5
مبجرد أن يعرف الطالب القواعد األساسية ، جيب أن يتلقى الطالب تدريًبا 
 وفًقا للقواعد.
 من خالل اخلطوات التالية:
أ. ُيظهر املعلم بعض اجلمل املثالية ، مث ُيطلب من الطالب شرح اجلمل املتعلقة 
 بالقواعد اليت متت دراستها.




الطالب تكوين مجل مثالية من ج. يعطي املعلم الكلمات ، مث ُيطلب من 
 الكلمات وفًقا للقواعد اليت مت تعلمها.
د. يطلب املعلم من الطالب تكوين مجل مثالية من بني الطالب أنفسهم وفًقا 
 هلذه القواعد.
ه. حىت يتم حتفيز الطالب ، جيب أن يكون املعلم قادًرا على دجمها مع املواد 
 14األخرى.
 يةمشكالت تعليم اللغة العرب (4
إن مشكالت تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية كثرية بالفعل ، تتراوح من 
 القضايا اللغوية إىل القضايا غري اللغوية.
 أ. عوامل لغوية.
 أما بالنسبة للعوامل اللغوية ، ومنها:
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 ب. عوامل غري لغوية.
 اللغوية:تشمل العوامل غري 
 العوامل االجتماعية والثقافية .1
 عامل الكتاب املدرسي .2
 العوامل البيئية االجتماعية .3
 عامل الطالب .4
 عامل العمر .5
 عامل اللغة األول .6
 عامل األسلوب .7
 عامل املنهج .8
 عوامل اإلعالم والبنية التحتية ، عوامل املعلم .9
 عامل املعلم .10
 دراسة عامل الوقت .11
 15.العوامل االجتماعية والسياسية .12
 م القواعديتقومي تعل( 5 
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. قال هذا اخلبري إن التقييم Ralph Tylerمت تطوير التعريف األول بواسطة 
هو عملية مجع البيانات لتحديد إىل أي مدى ، وبأي طرق ، وأي جزء من 
 .16األغرض التعليمية مت حتقيقه. إذا مل يكن كذلك ، فكيف ال وملاذا
خبري تقييم  ، Linn و Gronlund لتوفري فهم واضح ملعىن التقييم ، جادل
التدريس ، بأن تعريف التقييم هو عملية منهجية جلمع البيانات وحتليلها 
وتفسريها لتحديد ما إذا كان الطالب قد حقق املعرفة أو املهارات املستهدفة 
 .17اليت متت صياغتها يف أغرض التعليم
املهارات  من وأوضح اخلويل أن تقومي اللغة يهدف إىل قياس أنواع خمتلفة
، مبا يف ذلك إتقان القواعيد. وحبسب اخلويل ، يتم تقييم القواعد عن طريق 
مناذج تقوميية  10اختبار الطالب لفهم بنية وتشكيل اللغة العربية. يذكر اخلويل 
 18يف تعلم القواعد وهي كالتايل:
 . ضبط الشيقة1
بني  جودةللجمل املو صيغةيف هذا التقييم ، ُيطلب من الطالب تعديل 
 قوسني وفًقا للرقم. على سبيل املثال: )يأتى الولد أمِس(
                                                          
16Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 3. 
17M. Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT, 2006), hlm. 
2-3. 
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 . امأل الفراغات.2
 يف هذا التقييم ، ُيطلب من الطالب حفظ اجلملة املناسبة يف الفراغ.
 على سبيل املثال: ____ يتعلم امحد
 . اجلمع3
 يتطلب هذا التقييم من الطالب دمج رقمني يف رقم واحد.
 . كشف األخطاء4
هذا التقييم ، ُيطلب من الطالب حتديد الكتابة غري الصحيحة مث تربير يف 
 الرقم الصحيح. مثال: كان فاطمة جالسة )كانت(
 . أكمل املبلغ5
 على سبيل املثال: مسلم يقول الصالة ________
 .  إعراب ،6
ثال: الكلمة اليت حتتها خط. م اعربالرقم التايل أو  اعربعلى سبيل املثال: 
 الدرس ولداليكتب 




على سبيل املثال: تغيري هذا الرقم من مذي إىل مذيع ، ومن مفرد إىل مجاعة 
، ومن املتكّلم إىل املخحب ، ومن املتكّلم إىل املفرد ، أو من املذّكر إىل 
 املانات ، أو من املعلق إىل املبين اجملهل.
 . اختبار من عدة خيارات ،8
 املثال: اختر اإلجابة الصحيحة التالية:على سبيل 
 العامل يكتب الرسالة. العامل .......
 فاعل.م املفعول به جربتدأ د. ب أ.خرب 
 . استبدال ،9
على سبيل املثال: احفظ اجلملة التالية عن طريق استبدال اجلملة املناسبة يف 
 كتب الدرس )الولدان( الولدالرقم أو الفقرة التالية: 
 بناء اجلملة. كرر 10
 يف هذا التقييم ، ُيطلب من الطالب تكوين مجل حبيث تصبح رقًما.
 الطفل -هناك  -املنزل  -يف  -على سبيل املثال: األب 
 طريقة (6





 يةس( الطريقة القيا1)
ا حفظ القواعد ، متبوًعتوفر هذه الطريقة موضوع القواعد النحوية بدًءا من 
 .بشرح جوانبها املختلفة وأمثلة
 ( الطريقة االستنباطية2)
توفر هذه الطريقة موضوع القواعد النحوية بدًءا من األمثلة ، متبوًعا بشرح 
 .جوانبها املختلفة. بعد ذلك اختتام القواعد
 ة.ملاملتكا صوص و( طريقة الن3)
حيتوي على موضوع واحد.  تعتمد هذه الطريقة على نص موحد أو كامل
يف التطبيق ، ُيطلب من الطالب قراءة النص ، مث مناقشة حمتواه ، مث يعرض 
املعلم مجًلا معينة يف النص حتتوي على عناصر من القواعد الواجب تعليمها ، 
مث يتم استخالص النتائج من هذه اجلمل يف شكل قواعد ، وأخرًيا يطلب من 
 .ثلة اجلملة اجلديدةالطالب تطبيق القواعد يف أم
 ( طرق النشاط 4)
بالنسبة للمرحلة األوىل يسأل املعلم الطالب. تتطلب هذه الطريقة الكثري من 




ليتم تعليمها من مصادر خمتلفة مثل الصحف واجملالت والكتب مث يستنتج 
 .واعيد ، مث يكتبه ، مث يطبقه يف أمثلة أخرىاملعلم مفهوم الق
 ( طريقة املشكالت5)
أو شرف للطالب الذين سيتم إجياد  حنو يف البداية ، يعطي املعلم مشكالت
 .19حلول هلم من خالل قواعد جديدة
 ب. الثانية
وفقا لنمط النهج املتمحور حول الطالب ، فمن بني األساليب اليت ميكن 
 :اللغة العربية ما يليتطبيقها يف تعليم 
 .( الطريقة املباشرة وهي تعليم اللغة مباشرة دون استخدام وسطاء أو ترمجات1)
، وهي طريقة تؤكد على جانب التدريب النموذجي  ية( الطريقة االتصال2)
 .للتواصل فقط
قل أي تعليم اللغة من خالل النظر إىل الصور أو الكتابة مث  ( طريقة أنظر و3)
 .ها مباشرةحماولة نطق
                                                          
19Makalah pembelajaran qawaid bahasa arab, dikutip dari 
http://balqisartikel.blogspot.com/2015/11/m-k-l-h-diajukan-untuk-memenuhi-tugas.html diakses 




 ية ، وهي طريقة لتعليم اللغة العربية يتم من خاللفهالسو ( الطريقة السمعية 4)
 .مساع الصوت مث نطقه كما ينبغي
( طريقة السؤال واجلواب ، وهي طريقة لتعليم اللغة من خالل طرح األسئلة 5)
 .واألجوبة على بعضنا البعض أو على املعلم
هذه الطريقة على أن تعليم اللغة عمل شاق ، طريقة اللعب اللغوي: تعتمد  (6)
 .20لذا فهي حتتاج إىل لعبة للقضاء على التشبع يف تعليم اللغة مهارة
 ج. الثالث
  (Suggestopedia) االقتراحة الطريقة .1
. االقتراح باعتباره تطبيًقا لالقتراح ، وهو تطبيق لالقتراح يف العلوم التربوية
تم على االقتراحات والتأثريات السلبية اليت ي هتدف هذه الطريقة إىل القضاء
زرعها دون وعي لدى الطالب والقضاء على مشاعر اخلوف اليت تعيق 
عملية التعلم وفًقا للخرباء بشكل كبري ، مثل الشعور بعدم الكفاءة واخلوف 
 من اخلطأ واخلوف من شيء جديد وغري مألوف .
 (CLM). طريقة التعلم اإلرشادية 2
                                                          




اإلرشاد ، من املأمول أن يهتم الطالب باحلصول على آراء جديدة من خالل 
وظهور الوعي الشخصي الذي ميكن أن يوفر حتفيًزا لتطورهم ، يف هذا 
املصطلح ُيطلق على الطالب اسم "العمالء" ويطلق على املعلمني اسم 
 "املستشارين".
 . الطريقة الصامتة3
ملدة  طلب من املعلمني فقط الصمتتعترب هذه الطريقة فريدة متاًما ألنه ال ُي
من الوقت املخصص ، ولكن هناك أيًضا أوقات معينة ال يصمت فيها  90٪
الطالب وال يقرأون وال يتخيلون وال يشاهدون مقاطع الفيديو ولكنهم 
 يركزون على العربية اليت مسعوها للتو. مبدأ
حل  ما حتمله هذه الطريقة هو احترام قدرة الطالب على العمل على
مشكالت اللغة والقدرة على تذكر املعلومات دون لفظي وبأقل قدر من 
املساعدة من املعلم. ُيترك الطالب وحدهم ليكونوا مذنبني باللغة ألن أحد 
 عيوب معظم التدريس هو الطلب / اإلجبار للحصول على الكمال الفوري.
 يتكون جوهر الطريق الصامت من ثالثة جوانب ، وهي:
 حظة()أ( واش )مال




 21)ج( انتظر! )انتظر(.
 ج. معهد إسالمي
من الناحية املؤسسية ، يقسم وزير الدين يف مجهورية إندونيسيا  معهد إسالمي
 ، أنواع البسنترين إىل أربعة ، وهي:  1979لسنة  3، يف الالئحة رقم 
 ، أ( مدرسة داخلية إسالمية نوع 1
ويعيشون يف بيئة املدرسة الداخلية مع التدريس الذي أي حيث يدرس الطالب 
 يتم بشكل تقليدي )نظام ويتونان أو سوروجان(.
 ب( مدرسة داخلية إسالمية نوع 2
أي أن أولئك الذين ينفذون التدريس والتدريس الكالسيكيني من قبل معلم 
هم تطبيقات حمددة ، ويتم تقدميها يف أوقات معينة. يعيش سانتري يف مهجع 
 بيئة املدرسة الداخلية.
 ، ج( مدرسة داخلية إسالمية نوع 3
 على وجه التحديد ، املدرسة الداخلية اإلسالمية ليست سوى مهجع بينما
 يدرس الطالب يف اخلارج )يف املدرسة أو املدارس العامة األخرى( ، يشرف 
 معلم على الطالب ويرشدهم فقط.
                                                          
21 Sar’an, Prolematika Pembelajaran Bahasa Arab Dan Solusinya. (jurnal at-tasiri’iy vol 2, no 




 د( مدرسة داخلية إسالمية نوع 4
  22ويف نفس الوقت نظام املدرسة أو املدرسة. عهدنظام امل وهي إدارة
لذلك ، ينقسم املؤلفون إىل نوعني من األكواخ املنتشرة على نطاق واسع يف 
 إندونيسيا على وجه اخلصوص ، مبا يف ذلك:
 . معهد السلفيأ
هو اسم مدرسة داخلية تدرس "الكتب الصفراء" )الكتب القدمية(. تتطابق 
السلفي مع البسنترين التقليدي )الكالسيكي( الذي خيتلف عن البسنترين 
البسنترين احلديث من حيث طرق التدريس والبنية التحتية. يف معهد السلفي ، 
تكون العالقة بني معلم و تلميد قريبة جًدا من الناحية العاطفية. يشارك معلم 
 بشكل مباشر يف التعامل مع الطالب.
يف مدارس السلف اإلسالمية الداخلية إىل قسمني  تنقسم طرق التدريس والتعلم
هي نظام  sorogan، مها طريقة سوروغان ويتونان والطريقة الكالسيكية. طريقة 
تعليمي وتعليمي يقرأ فيه الطالب الكتاب الذي تتم دراسته أمام معلم. يف حني 
ستمع يهو قراءة معلم للكتاب الذي تتم دراسته بينما  weton/bandonganأن نظام 
 الطالب ويستمعون ويعطون معىن للكتاب.
                                                          
22 Abdul Tolib, Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern. Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, 




 السمات الثقافية املوجودة يف السلف بيسانترين ، من بني أمور أخرى:
 أ( الطالب أكثر احتراًما ومهذًبا جتاه الكياي واملعلمني وكبار السن.
ب( ال يرتكب طالب املرحلة الثانوية أعمال عنف ضد صغارهم. عادة ما 
بة غري جسدية مثل املعاقبة على التالوة أو الكنس تكون العقوبة أو العقو
 أو املسح ، وما إىل ذلك.
 ج( يف ارتداء مالبس يومية.
( خبصائص املدرسة الفقهية السيفية NUد( ينتسب ثقافيًا إىل هنضة العلماء )
، واملدرسة األشاعرة أو املطورية للتوحيد ، وتعليم الصوفية كعمل الغزايل 
 3ركعة باإلضافة إىل  20مثل صالة التراويح وغريه. عمالية خاصة 
ركعات من الوتر يف رمضان ، وتالوة القنوت يف صالة الصبح ، وتالوة 
التهليل كل ليلة مجعة ، وإحياء ذكرى املولد النبوي أو قراءة الكتب املولد 
 ، وإحياء ذكرى اإلسراء املعراج ، و مثل.
. كل طالب يدخل على الفور( نظام قبول الطالب بدون اختيار. يتم قبول ه
بينما يتم وضع الطبقات وفًقا للقدرات األساسية للمعرفة الدينية اليت 
 كانت متتلكها سابًقا.




 ، جاوة الشرقيةمعهد تبو ايريع, جومبانج .أ
 ، جاوة الشرقيةمعهد متباك براس, جومبانج .ب
 لوسطىجاوا امعهد األنوار, رمبانج, سارانج,  .ج
 23جاوا الوسطى. رمبانج, معهد روضة الطالبني, ليتيه, .د
 . معهد احلديث2
أسلوب التعلم احلديث )التجديد( ، وهو أسلوب التعلم الناتج عن إصالح 
املدارس الداخلية اإلسالمية من خالل دمج األساليب املتطورة يف اجملتمع احلديث 
احلديثة ، مثل نظام املدرسة أو ، على الرغم من عدم اتباعها بتطبيق األنظمة 
املدرسة. بشكل عام ، فإن السمة املميزة لـمعهد احلديث هي إعطاء األولوية 
للتعليم يف النظام املدرسي الرمسي والتأكيد على اللغة العربية احلديثة )بشكل أكثر 
حتديًدا التحدث / احملورة(. مت التخلي متاًما عن نظام تالوة الكتاب األصفر ، 
وروجان والوطين واملدرسة الدينية. أو على األقل إذا كان هناك ما هو إلزامي الس
 24، فليس من الضروري اتباعه.
 من أجل أن تكون أكثر حتديًدا يف حتديد معهد احلديث ، حياول املؤلف
                                                          
23 https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf diakses pada 27 april 2021 pukul 00.03 wib. 
24 Abdul Tolib, Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern. Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, 




 نقل العناصر اليت متيز املدارس الداخلية اإلسالمية احلديثة هي التالية:
 باللغة العربية ، (. التأكيد على احملادثةأ
 (. استخدام كتب األدب اللغة العربية املعاصرة )ليست الكالسيكية / الكتابية(ب
 (. لديك مدرسة رمسية يف مبوجب منهج التعليم و / أو وزارة الدين ،ج
(. توقف عن استخدام نظام التالوة التقليدية مثل سوروجان ، ويتونان ، د
 25وباندوجنان.
د معايري حمددة ، إال أن بعض العناصر اليت متيز املدارس الداخلية على الرغم من عدم وجو
 26اإلسالمية احلديثة هي كما يلي:
 . التركيز على اللغتني العربية واإلجنليزية يف احملادثة.1
 (kemendikbud)وزارة التربية و العليم . أن يكون لديك مدارس رمسية ختضع ملنهج 2
 و SD / MI/ MTS / SMP MA / SMAمن  (kemenag)وزارة السؤون الدينية أو 
 .كليةال
 . عدم وجود إتقان أو جزء من الكتاب األصفر3
 . عدم استخدام أنظمة التالوة التقليدية مثل سوروجان ، ويتونان ، وباندوجنان.4
                                                          
25 Ibid hlm 63. 




. استخدام كتب األدب العريب املعاصر )وليس الكتب الكالسيكية / الكتب 5
 الصفراء(
يشبه إدارة املدرسة الرمسية ، على سبيل املثال التسجيل بنظام اختيار حبيث . إدارًيا 6
ال يتم قبول مجيع الطالب احملتملني ، ورسوم الدخول أعلى عموًما من سلف 
 بيسانترين ، وهكذا.
. من حيث اجلودة العلمية: التحدث باللغة العربية طليق يف احلديث لكنه يفتقر إىل 7
الكتاب األصفر من قبل علماء السلف وقواعد اللغة  القدرة على إتقان أدب
العربية ، وكذلك التمكن من الفروع اإلسالمية )التفسري ، علم احلديث ، الفقه 
 ، اأُلْوُسل(. الفقه وحنوه( أقل من معهد السلفي.
 الذين يستخدمون مصطلح "حديث": معهدبعض 
 ج/ سوميدان جمدرسة املعصوم الطالبية اإلسالمية الداخلية ، ]باندون (1
 رجينسي[
 معهد احلديثة دار السالم جونتور (2
 اإلسالمية الداخلية ، جاكرتا دار النجاح أولو مجعمدرسة  (3





 د. البحوث السابقة
األحباث السابقة، يف إعداد هذا البحث ، يكون جهد الباحث هو مجع ودراسة 
قطة ن يانات اليت سبق أن وجدوها إلجيادالستخدامها كمرجع وأيًضا كدليل على الب











ب. تقنية مجع 
 :البيانات
 املالحظة ، (1
 مقابلة ، (2
 .التوثيق (3
أ. التركيز على 
 :البحوث
كيف تتعلم  (1
كتاب اجلرمية 
لفهم القواعد يف 




إن تعليم  -



















ما هي نتائج  (2
تعليم كتاب 
اجلرمية لفهم اللغة 
العربية القواعدي 
















                                                          
دراسة كتاب جرومية لتحسني فهم اللغة العربية )القاعدة( يف املدرسة املعرف تولونج   ,البحث العلمي ,حممد أجونج محامي 27 











ب. تقنية مجع 
 :البيانات
 ( املالحظة ،1
 مقابلة ، (2
 ( التوثيق.3
 
البحث: أ. حمور 
( كيفية تعليم 1
كتاب اجلرمية 
لتحسني حماروه يف 
مدرسة الدينية 
معهد دار السالم 
كيباتيهان تولونج 
اجونج؟. ما هي 
املشكالت يف تعليم 
كتاب الشرعية 
لتحسني مهارة 
تعليم كتاب  -
























القراءة يف املدرسة 
الدينية التابعة 




ما احلل يف . 3، 
تعليم كتاب 
الشرعية لتحسني 
مهارة القراءة يف 
املدرسة الدينية 
التابعة ملدرسة دار 
السالم كيباتيهان 
العقبات يف  -
عملية التعليم 
ليست فقط من 
الطالب ولكن 





                                                          
أمحد سيف البحر, البحث العلمي, تعليم كتاب اجلرمية لتحسني مهارات القراءة )القدرة على القراءة( يف املدرسة الدينية  28
تولونج أجونج: مكتبة )م.  2016/2017، مدرسة دار السالم كفاتيهان اإلسالمية الداخلية ، تولونغاجونغ للعام األكادميي 






ب. موقع البحث: 
املدرسة الدينية ، 
دار  معهد بركة
السالم كيباتيهان 




















كيف يتم  (1
 استخدام كتاب
 التعليم التعليمي يف
معهد اجلامعة عني 
تولونج اجونج لعام 
-2017الدراسي 
 م؟2018
ما مدى تأثري  (2
استخدام كتب 
التسهيل على 
















م تأثري كتاب التعلي
" يلالتسهالتعليمي "







                                                          
ونج " على مهارة القراءة لطالبات معهد اجلامعة تولالتسهيلتأثري كتاب التعليم التعليمي ", البحث العلمي ,احلكمةدرة أنا   59 















كتب التعليم على 
 مهارات القراءة
د. نوع البحث: 
 .كمي
ال تزال  -
هناك طرق 
مطبقة حتتاج 






ه. تقنيات مجع 
 البيانات:
( مالحظة 1 
 املشاركني،
 ( املقابالت ،2 
 ( التوثيق ،3 






أ. التركيز على 
 :البحوث
هل هناك تأثري  (1)
لنموذج تعليم 
التدريس الكمي 
على إتقان قواعد 
ملدرسة  حنو يف
املتوسطة 








س تأثري تعليم التدري
 الكمي على إتقان
















هل تأثري  (2)
منوذج تعليم 
التدريس الكمي 
نوعًيا على إتقان 







لعام  تولونج اجوج
-2018الدراسي 
30.2019 
                                                          
دار  ملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف طالب النحو قواعد تأثري تعليم التدريس الكمي على إتقان,   البحث العلمي, خريالدين 30 
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على إتقان قواعد 
 حنو
د. نوع البحث: 
 طريقة اخللط
ه. تقنية مجع 
 :البيانات
 املالحظة ، (1
 ( املقابالت ،2 
 ( التوثيق ،3 
( االختبارات ، 4 











 مقابلة ، (2
 .( التوثيق3
أ. التركيز على 
 :البحوث
كيف يتم  (1
 تطبيق تعليم قواعد
اللغة العربية مع 
االجتاهات احلديثة 
لدى طالب الصف 
الثامن يف معهد 
روضة العلوم 
 كديري؟
ما هي  (2
املشكالت اليت 
يواجهها املعلمون 
والطالب يف تعليم 











فقط ولكن من 
جانب املعلم 
 .أيًضا











                                                          
, تطبيق تعليم قواعد اللغة العربية باالجتاهات احلديثة لدى طالب الصف الثامن مبدرسة روضة البحث العلمي, ويندي انديسفا 31 




 اللغة العربيةقواعد 
مع االجتاهات 
احلديثة لدى طالب 
الصف الثامن يف 
معهد روضة العلوم 
كديري وما هي 
أسباب حدوث 
 هذه املشكالت؟
( ما هو جهد 3
املعلم يف التغلب 
على مشكلة تعليم 
قواعد اللغة العربية 
باالجتاهات احلديثة 
لدى طالب الصف 






البحث: ب. موقع 








العالقة بني البحث الذي أجراه املؤلف مع حبث األخ الكبري محامي ألنه يف  تتطور
دراسة األخ األكرب محامي الكتاب قيد الدراسة هو كتاب النحو الذي ال يزال يستخدم 
شيح حممد بن حممد بن حممد صون حاجي اللغة العربية ، أي كتاب اجلرمية كتبه 
سيجري املؤلف هو ملخص كتاب حنو ، وموضوع الكتاب يف البحث الذي اجلرومي 




العالقة بني البحث الذي أجراه املؤلف والبحث الذي ميلكه أمحد سيف  تتطور
البحري فهو جرومية ، فالسبب  بحري. أما الكتاب الذي استخدمه أخي أمحد سيفال
 تزال تستخدم اللغة العربية ،يف الكتب اجلرمية ال  يكاد يكون مثل كتاب األخ محامي.
ولكن يف الكتاب الذي سيبحثه املؤلف بتلخيص كتب خمتلفة ويستخدم باللغة 
 اإلندونيسية.
إن العالقة بني البحث الذي أجراه املؤلف والبحث اخلاص باألخ أنا درة احلكمة 
، ألنه يف حبثه يستخدم آنا درة احلكمة كتاب ملخص القواعد العريب  داعمةهي عالقة 
الذي يستخدم اللغة اإلندونيسية يف شرحه ، وهو نفس ما ورد يف كتاب القواعدي   
 الذي سيبحثه املؤلف. عالقة البحث بني االثنني داعمة بشكل متبادل.
ري الدين ، ألخ خالعالقة البحث اليت سيجريه الكاتب مع البحث اخلاص با تتطور
ألن األخ خري الدين جيري حبًثا عن التعلم باستخدام طريقة التدريس الكمي ، لكن 
 اهلدف ال يزال كما هو ، وهو حتسني جودة الطالب يف إتقان اللغة العربية.
ويندي ألن  ، ويندي انديسفاالعالقة بني البحث الذي أجراه املؤلف وحبث  تتطور
تدرس أيًضا طرق التعلم ، وهي طرق االجتاه احلديثة ، يف حني أن اهلدف ال  انديسفا,
يزال هو نفسه حبث األخ خور الدين ، وهو حتسني فهم القاعدة العربية ، إىل جانب 




كتاب الذي سيعمل عليه الكاتب تتطور ألن ال العربية ، وبالتايل فإن العالقة مع البحث
 الذي يستخدمه املؤلف هو كتاب النحو املكتوب بالعربية.
 
